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EI Decret de Mínims 
no g a r a n t e i x la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
ni t a n s o l s a 
l'Ensenyament 
Joan Lladonet 
D i a 4 d e j u l i o l d e 1 9 9 7 e s v a p u b l i c a r e l D e c r e t 9 2 / 1 9 9 7 , q u e r e g u l a 
l ' ú s i l ' e n s e n y a m e n t d e i e n 
l l e n g u a c a t a l a n a , p r ò p i a d e l e s 
i l l e s B a l e a r s , e n e l s c e n t r e s 
d o c e n t s n o u n i v e r s i t a r i s d e l e s 
I l l e s . 
E s c r i c a q u e s t a r t i c l e d u r a n t e l 
m e s d e m a r ç d e 1 9 9 8 , i e n c a -
r a é s l ' h o r a q u e t e n g u e m c a p 
n o t í c i a a l r e s p e c t e , é s a d i r , 
e n c a r a n o h a a r r i b a t c a p o r d r e 
a la d i r e c c i ó d e l ' i n s t i t u t p e r -
q u è t e n g u i e n c o m p t e q u e 
s ' h a d e f e r a l g u n a a c t u a c i ó o 
a l g u n p r o j e c t e , e n r e f e r è n c i a a 
l ' e s m e n t a t d e c r e t . C r e c q u e 
l ' ú n i c q u e s ' h a e n v i a t a l ' i n s t i -
t u t é s u n a c ò p i a d ' a q u e s t 
d o c u m e n t , p e r ò e n c a r a n o 
s ' h a i n d i c a t q u e e s p o s i e n 
m a r x a r e s , é s a d i r , n o s ' h a 
e n v i a t c a p O r d r e p e r a l s e u 
d e s p l e g a m e n t , j a q u e n o s ' h a 
d i s c u t i t e n c a p p u n t d e l ' o r d r e 
d e l d i a d e c a p C l a u s t r e n i d e 
c a p C o m i s s i ó d e C o o r d i n a c i ó 
P e d a g ò g i c a . P e r t a n t , a i x ò 
e q u i v a l a n o h a v e r - s e f e t . És 
i g u a l q u e s i n o s ' h a g u é s p u b l i -
c a t . 
P e r ò n o é s la m e v a i n t e n c i ó 
o b l i d a r l a s e v a p u b l i c a c i ó , 
s i n ó t o t e l c o n t r a r i , e l m e u 
o b j e c t i u é s d e m o s t r a r q u e s i 
s ' h a g u é s e n d e g a t e l c u r s a m b 
a q u e s t d e c r e t t o t a l m e n t e n 
v i g o r i a m b e l s e u d e s p l e g a -
m e n t a t r a v é s d e l e s o r d r e s 
c o r r e s p o n e n t s , n o e s t a r í e m 
e n c a r a e n e l c a m í d ' u n a v e r t a -
d e r a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
n i t a n s o l s a l ' e s c o l a . 
L e s r a o n s q u e m ' h a n d u i t a 
r e f l e x i o n a r d u r a n t u n s q u a n t s 
m e s o s e n la n e c e s s i t a t d ' e s -
c r i u r e s o b r e a q u e s t d e c r e t h a n 
e s t a t p r i n c i p a l m e n t d u e s : la 
necessitat de fer veure la rea-
l i tat a totes les inst i tuc ions 
de ca i re nac iona l is ta que 
l'han acceptat i el desemmas-
carament d'un decret que per 
ineficaç no té perquè haver de 
fer por a ningú ( e m r e f e r e s c a 
a q u e l l s q u e p e n s e n q u e c a d a 
p a s s a e n d a v a n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , s u p o s a la d e s a p a r i -
c i ó d e la l l e n g u a d e l ' e s t a t , o a 
a q u e l l s q u e s e g u e i x e n p e n s a n t 
q u e la l l e n g u a c a t a l a n a é s t a n 
p o c a c o s a , q u e n o m e r e i x 
é s s e r l a l l e n g u a d e l ' e n s e n y a -
m e n t ) , é s u n d e c r e t e n la l í n i a 
d e p o s s i b i l i t a r la m o r t d o l ç a 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a , p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a s e g u i d a p e l P P a l 
p r i n c i p a t d e C a t a l u n y a ( e n c a -
r a q u e a l l à n o c o m a n d e n ) , a l 
P a í s V a l e n c i à i t a m b é , n o e n s 
e q u i v o q u e m , a l e s i l l e s B a -
l e a r s i P i t i ü s e s . 
P e r s o s t e n i r l e s a f i r m a c i o n s 
a p u n t a d e s m é s a m u n t , e n s 
b a s a r e m e n e l m a t e i x d e c r e t , i 
e n la l e g i s l a c i ó d ' u n s q u a n t s 
p a ï s o s d e l m ó n q u e d e q u a l -
q u e m a n e r a f a n u n d e t e r m i n a t 
t i p u s d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , 
a m b u n s r e s u l t a t s d e t e r m i -
n a t s f a v o r a b l e s o d e s f a v o r a -
b l e s a l e s l l e n g ü e s q u e p o -
d r i e n d e s a p a r è i x e r , c o m a 
... és un decret en la línia de possibilitar 
la mort dolça de la llengua catalana, ... 
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m í n i m e n d e t e r m i n a t s t e r r i t o -
r i s , j a q u e h i h a l l e n g ü e s m a j o -
r i t à r i e s e n a l t r e s p a ï s o s , q u e 
t a m b é e n a l g u n s l l o c s r e q u e -
r e i x e n la s e v a n o r m a l i t z a c i ó . 
Què diu el decret de mínims? 
E n e l s a r t i c l e s 1 6 , 1 7 , 1 8 i 1 9 
d ' a q u e s t d e c r e t p o d e m l l e g i r 
q u e l'ús de la llengua catalana, 
pròpia de les Balears, com a 
llengua d'ensenyament de les 
diferents àrees, serà com a 
mínim igual al de la llengua cas-
tellana. A i x ò v o l d i r q u e p o t 
é s s e r s u p e r i o r , i a i x ò é s u n 
d e l s a s p e c t e s p o s i t i u s d ' a -
q u e s t d e c r e t . A l l à o n e l p r o f e s -
s o r a t t e n d r a i n t e n c i o n s d e 
n o r m a l i t z a r l a l l e n g u a c a t a l a -
n a s ' h i p o d r à t e n i r e n c o m p t e 
a q u e s t a q ü e s t i ó , p e r ò a l l à o n 
e s v o l d r à m a n t e n i r e l p r e d o m i -
n i d e la l l e n g u a c a s t e l l a n a , 
d e f e n s a r a n q u e e s f a c i a p a r t s 
i g u a l s . M a i n o p o d r a n é s s e r 
p a r t s i g u a l s , p e r q u è e s p a r t e i x 
d ' u n a p o s i c i ó d e d e s i g u a l t a t . 
C o m p o d r à d i r u n p a r e q u e e n 
u n m o m e n t d e t e r m i n a t d e la 
s e v a v i d a r e p a r t e i x l ' h e r è n c i a 
q u e l i q u e d a a p a r t s i g u a l s , s i 
u n d e l s s e u s f i l l s j a h a r e b u t 
d o n a c i o n s a n t e r i o r m e n t p e r 
v a l o r d e la m e i t a t d e l q u e 
t e n i a . M a t e m à t i c a m e n t u n f i l l 
h a u r à r e b u t t r e s q u a r t e s p a r t s 
d e l ' h e r è n c i a i l ' a l t r e t a n s o l s 
u n a q u a r t a p a r t . 
D e t o t e s m a n e r e s , l ' o p t i m i s -
m e d ' a q u e s t a " i g u a l t a t " d ' ú s 
c o m a l l e n g u a d ' e n s e n y a m e n t 
t é u n a s è r i e d e c o n t r a r i e t a t s : 
- E l d e c r e t é s d e 4 d e j u l i o l d e 
1 9 9 7 , i e n e l m e s d e m a r ç d e 
1 9 9 8 e n c a r a n o s ' h a p u b l i c a t 
c a p d i s p o s i c i ó p e r p o s a r - l o e n 
m a r x a . 
- El d e c r e t d i u q u e , e n e l 
m o m e n t d e p o s a r - l o e n m a r x a , 
e s p e r m e t r à q u e e s f a c i u n a 
p l a n i f i c a c i ó q u e d u r a r à a l g u n 
a l t r e c u r s e s c o l a r , p e r q u è a r r i -
b i n a a q u e s t m e n y s d e l 5 0 % 
( s i c o m p t a m l ' a l t r a o l e s a l t r e s 
l l e n g ü e s ) , e s d e i x a u n t e r m i n i 
d e 4 a n y s , q u e a m b m o l t a 
f a c i l i t a t e s c o n v e r t i r à e n s i s , 
d e s d e l m o m e n t d e l a p u b l i c a -
c i ó d e l d e c r e t . 
- E l s p a r e s p o d e n d e m a n a r 
q u e e l p r i m e r e n s e n y a m e n t 
( s e n s e e s p e c i f i c a r q u i n é s 
a q u e s t p r i m e r e n s e n y a m e n t ) 
n o e s f a c i c o m p a r t i t e n t r e l e s 
d u e s l l e n g ü e s . 
- U n a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a 
d i u q u e e s p o d r à r e t a r d a r 
e x c e p c i o n a l m e n t l ' a p l i c a c i ó 
d e l s a r t i c l e s q u e h e m e s m e n -
t a t , e n a q u e l l s c e n t r e s e l p r o -
f e s s o r a t d e l s q u a l s n o r e u n e i x i 
l e s c o n d i c i o n s d ' a d s c r i p c i ó , 
é s a d i r , q u e n o e s t i g u i p r e p a -
r a t p e r f e r e n s e n y a m e n t e n 
c a t a l à . 
A i x ò v o l d i r , q u e e l q u e p a s s a 
a v u i e n d i a a m b e l p r o f e s s o -
r a t , t a m b é p a s s a a m b l ' a l u m -
n a t , d e s p r é s d e 1 9 a n y s d e 
t e n i r d e c r e t s d ' o b l i g a t o r i e t a t 
d ' e n s e n y a m e n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , a r r i b e n a l s 1 6 a n y s 
d e la s e v a v i d a a l u m n e s n o 
c a t a l a n o p a r l a n t s q u e q u a s i n o 
h a n a c o n s e g u i t l a c o m p r e n s i ó 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a , i u n a 
g r a n m a j o r i a q u e n o la p a r l a . 
Quines d ispos ic ions hi ha a 
altres estats on tenen alguna 
l lengua minoritària, o l 'estat 
té unes quantes llengües? 
LA SITUACIÓ A BÈLGICA 
P e r e x p l i c a r - h o d ' u n a f o r m a 
s i n t è t i c a , h e m d ' a f i r m a r q u e a 
B è l g i c a s ' h a a n a t c o r r e g i n t e l 
m o d e l l e g i s l a t i u a m b l ' o b j e c -
t i u d e p r e s e r v a r l e s l l e n g ü e s 
d e l s d i f e r e n t s t e r r i t o r i s q u e la 
c o n f o r m e n . A i x í t e n i m e l t e r r i -
t o r i v a l ó , d e l l e n g u a f r a n c e s a i 
e l t e r r i t o r i f l a m e n c , d e l l e n g u a 
n e e r l a n d e s a , n o e n s r e f e r i r e m 
a la c a p i t a l B r u s s e l · l e s n i a l 
t e r r i t o r i d e p a r l a a l e m a n y a . 
D e s d e 1 8 4 0 f i n s a r a , l ' e n s e n -
y a m e n t a B è l g i c a h a t e n g u t 
d i f e r e n t s m o d e l s l e g i s l a t i u s . 
E l s q u e t e n i a d u r a n t e l s e g l e 
p a s s a t , e r e n s e m b l a n t s a l n o s -
t r e a c t u a l m e n t , é s a d i r , e s 
p r e t e n i a q u e e s p o g u é s t r i a r l a 
l l e n g u a d ' i n s t r u c c i ó , o b é , 
m é s e n v a n t , q u e e s f e s l ' e n -
s e n y a m e n t e n la l l e n g u a 
m a t e r n a , p e r ò e n a q u e l l s 
m o m e n t s , p r i m e r a m e i t a t d e l 
s e g l e X X , p a s s a v a u n f e t m o l t 
s e m b l a n t a l q u e e n s p a s s a a r a 
a n o s a l t r e s , é s a d i r , la p o b l a -
c i ó f l a m e n c a q u e v i v i a e n e l 
s e u t e r r i t o r i s ' a n a v a f r a n c e s i t -
z a n t , a b a n d o n a v a la s e v a l l e n -
g u a i p a s s a v a a l f r a n c è s , i, e n 
c a n v i , e l s f l a m e n c s q u e v i v i e n 
e n t e r r i t o r i v a l ó , s ' h i a s s i m i l a -
v e n . A i x ò s i g n i f i c a q u e l e s 
m i n o r i e s v a l o n e s q u e v i v i e n e n 
t e r r i t o r i f l a m e n c t e n i e n t o t s 
e l s m e c a n i s m e s l e g a l s p e r 
p r e s e r v a r l a s e v a i n t e g r i t a t 
l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a l . A i x ò 
Mai no podran ésser parts iguals, perquè 
es parteix d'una situació de desigualtat. 
...i aquesta normalització s'ha 
aconseguit en declarar a l'ensenyament 
l'unilingüisme oficial... 
P I S S A R R A 9 0 4 1 
s u p ò s q u e u s s e r à m o l t f a m i -
l i a r . 
L a l e g i s l a c i ó v i g e n t q u e d a t a 
d e 1 9 6 3 , a m b t o t e s l e s m o d i -
f i c a c i o n s i v a r i a c i o n s q u e 
s ' h a n a n a t f e n t , d o n e n c o m a 
r e s u l t a t l a n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a d e la l l e n g u a n e e r -
l a n d e s a q u e e s t a v a e n p e r i l l 
d e s u b s t i t u c i ó , i a q u e s t a n o r -
m a l i t z a c i ó s ' h a a c o n s e g u i t e n 
d e c l a r a r a l ' e n s e n y a m e n t l ' u -
n i l i n g ü i s m e o f i c i a l d e la l l e n -
g u a p r ò p i a d e l p a í s : l e s e s c o -
l e s a F l a n d e s e s f a n e n l l e n g u a 
n e e r l a n d e s a , a V a l ò n i a , e n 
l l e n g u a f r a n c e s a , a l t e r r i t o r i 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , e n a l e -
m a n y , i n o m é s la c a p i t a l , 
B r u s s e l · l e s é s u n t e r r i t o r i 
b i l i n g ü e , q u e s i g n i f i c a q u e e l s 
f u n c i o n a r i s p ú b l i c s h a n d e 
c o n è i x e r l e s d u e s l l e n g ü e s . 
S ' h a d e d i r q u e n o m é s a l e s 
e s c o l e s p r i v a d e s q u e h o d e s i t -
g e n i n o s u b v e n c i o n a d e s p o -
d e n o f e r i r e n s e n y a m e n t e n la 
l l e n g u a d ' u n a l t r e t e r r i t o r i . 
A q u e s t a é s d ' u n a f o r m a m o l t 
r e s u m i d a la s i t u a c i ó d e la 
l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a a B è l -
g i c a , q u e h a p o s s i b i l i t a t l a 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a d e la 
l l e n g u a d e l s f l a m e n c s q u e 
e s t a v a e n p e r i l l d e d e s a p a r i -
c i ó . 
LA SITUACIÓ AL CANADÀ 
A l l à la s i t u a c i ó p e r i l l o s a é s p e r 
a u n a l l e n g u a m a j o r i t à r i a q u e 
é s e l f r a n c è s , q u e h a t e n d i t a 
é s s e r s u b s t i t u ï d a p e r u n a a l t r a 
l l e n g u a m a j o r i t à r i a , c o m é s 
l ' a n g l è s . C o m é s n a t u r a l e n s 
r e f e r i m a l s t e r r i t o r i s o n la 
m a j o r i a d e p e r s o n e s e r e n d ' o -
r i g e n f r a n c e s o p a r l a n t . 
C o m q u e e l C a n a d à e s t à f o r -
m a t p e r 1 0 t e r r i t o r i s , n o m é s 
e n s r e f e r i r e m a u n d ' e l l s , e l 
Q u e b e c o n la l l e n g u a m a j o r i t à -
r i a i q u e a n a v a a é s s e r s u b s t i -
t u ï d a e r a e l f r a n c è s . I q u a n 
p a r l a m d e l Q u e b e c , p o d e m 
p e n s a r e n u n t e r r i t o r i c o m e l 
n o s t r e t a m b é . S e r i a i n t e r e s -
s a n t v e u r e la l e g i s l a c i ó e n 
m a t è r i a l i n g ü í s t i c a d e l s n o u 
t e r r i t o r i s r e s t a n t s , p e r ò a i x ò 
s e r i a s i h a g u é s s i m d e f e r la 
c o m p a r a c i ó a m b d ' a l t r e s 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s d e 
l l e n g u a c a s t e l l a n a . 
E n e l Q u e b e c , i e n e l s d a r r e r s 
t r e n t a a n y s , la l e g i s l a c i ó h a 
s o f e r t u n a e v o l u c i ó s e m b l a n t a 
l a q u e v a f e r la l e g i s l a c i ó b e l g a 
e n c e n t c i n q u a n t a . D e s d e 
c o m e n ç a r p e r f e r q u e l ' e n s e n -
y a m e n t d e l s p r i m e r s c u r s o s 
d e P r i m à r i a f o s e n f r a n c è s , 
d e s p r é s a l l i u r e e l e c c i ó , p a s -
s a n t p e r u n a p r e e m i n è n c i a d e l 
f r a n c è s a t o t l ' e n s e n y a m e n t , 
r e s t r i c c i o n s d e l ' e n s e n y a m e n t 
e n a n g l è s , f i n s a a r r i b a r a la 
L l e i 1 0 1 d e 1 9 7 7 , q u e a m b 
t o t e s l e s v a r i a c i o n s q u e e n s 
p o g u e m i m a g i n a r ( q u a n p a r i 
d e v a r i a c i o n s é s p e r q u è h i h a 
h a g u t m o l t s d e r e c u r s o s d e la 
g e n t d e p a r i a a n g l e s a i a l g u -
n e s s e n t è n c i e s d e l s t r i b u n a l s 
c o r r e s p o n e n t s ) , m é s o m a n c o 
é s la q u e r e g e i x a c t u a l m e n t i 
q u e e l s s e u s o b j e c t i u s s ó n f e r 
q u e e l f r a n c è s s i g u i l a l l e n g u a 
d e l ' e n s e n y a m e n t , d e l t r e b a l l , 
d e l e s c o m u n i c a c i o n s , d e l s 
n e g o c i s , d e l c o m e r ç , e t c . d e 
l ' e s t a t d e l Q u e b e c , i a i x ò s ' a -
c o n s e g u e i x f e n t e l f r a n c è s 
ú n i c a l l e n g u a o f i c i a l d e l 
Q u e b e c i ú n i c a l l e n g u a d e l ' e n -
s e n y a m e n t . E x i s t e i x e n u n e s 
e x c e p c i o n s p e r q u è h i p u g u i 
h a v e r a l u m n e s q u e r e b i n l ' e n -
s e n y a m e n t e n a n g l è s , c o m é s 
e l c a s d e l s a l u m n e s , e l s p a r e s 
d e l q u a l s h a n r e b u t l ' e n s e n y a -
m e n t e n a n g l è s e n a q u e l l t e r r i -
t o r i . 
S ' h a d e d i r q u e p e r a la p o b l a -
c i ó p r o c e d e n t d e la m i g r a c i ó , 
o e l s m a t e i x o s f i l l s d e p a r e s 
f r a n c e s o s q u e p a r l a v e n e n 
a n g l è s a c a s a s e v a s ' h a e s t a -
b l e r t e l s i s t e m a d ' e n s e n y a -
m e n t a t r a v é s d e la i m m e r s i ó , 
q u e e n s h a a r r i b a t a n o s a l t r e s 
a t r a v é s d e l p r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a , p e r ò q u e h a v i a n a s -
c u t a l C a n a d à . 
A q u e s t a l e g i s l a c i ó d ' e n s e n y a -
m e n t e n u n a s o l a l l e n g u a h a 
a c o n s e g u i t q u e e l f r a n c è s a l 
Q u e b e c e s t i g u i e n v i e s d e 
r e c u p e r a c i ó i d e n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . J a t e n i m d o s 
e x e m p l e s d e d u e s l l e n g ü e s 
q u e e s t a v e n e n p e r i l l d e s u b s -
t i t u c i ó i q u e a c o n s e g u e i x e n 
s o r t i r - s e ' n . 
LA SITUACIÓ AL PRINCIPAT DE 
CATALUNYA 
A l P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a i a 
f i n a l s d e d e s e m b r e d e 1 9 9 7 
s ' h a a p r o v a t u n a l l e i , d e la 
q u a l s e n ' h a d i t L l e i d e l 
C a t a l à , l l e i a v a n ç a d a a n y s 
l l u m a l e s q u e t e n i m p e r a q u í , 
p e r ò q u e e n c a r a n o a c o n s e -
g u i r à l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a d ' a q u e l l t e r r i t o r i . D ' a -
Ja tenim dos exemples de dues llengües 
que estaven en perill de substitució i que 
aconsegueixen sortir-se'n. 
... el professorat i l'alumnat utilitzaran 
la llengua catalana en tots els actes 
escolars, i en les àrees d'aprenentatge, 
treballs, avaluacions, intervencions 
orals i escrites, etc. 
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q u e s t a l l e i s ' h a n d i t m o l t e s 
b e s t i e s e s , f i n s i t o t , s ' h a n 
a t r e v i t a v o l e r c i t a r G a n d h i , 
p e r s o n e s q u e n o t e n e n r e s a 
v e u r e a m b la n o - v i o l è n c i a q u e 
p r o p u g n a v a , p e r ò a q u e s t n o 
é s e l t e m a d e l p r e s e n t a r t i c l e . 
El q u e i n t e r e s s a é s d i r q u e 
q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t n o h i 
h a h a g u t v a r i a c i o n s s i g n i f i c a t i -
v e s r e s p e c t e d e l D e c r e t d e l 
G o v e r n c a t a l à 7 5 / 1 9 9 2 , d e 9 
d e m a r ç . 
D e i x a c l a r q u e e l c a t a l à s ' h a 
d ' u t i l i t z a r n o r m a l m e n t c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r i d ' a p r e n e n -
t a t g e e n l ' e n s e n y a m e n t n o u n i -
v e r s i t a r i . A i x ò s i g n i f i c a q u e e l 
p r o f e s s o r a t i l ' a l u m n a t u t i l i t -
z a r a n la l l e n g u a c a t a l a n a e n 
t o t s e l s a c t e s e s c o l a r s , i e n l e s 
à r e e s d ' a p r e n e n t a t g e , t r e b a l l s , 
a v a l u a c i o n s , i n t e r v e n c i o n s 
o r a l s i e s c r i t e s , e t c . N o m é s e s 
d e i x a l a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó , 
t a n t a l p r o f e s s o r a t c o m a l ' a -
l u m n a t , e n l ' e n s e n y a m e n t u n i -
v e r s i t a r i ( i g u a l q u e a q u í , e n c a -
r a q u e h i h a g i u n s e c t o r d ' e n -
s e n y a n t s q u e n o h o v u l g u i n 
e n t e n d r e , n i a u t o r i t a t s a c a d è -
m i q u e s q u e e s v u l g u i n m u -
l l a r ) . A q u e s t a L l e i d o n a r i a 
m o l t e s p o s s i b i l i t a t s p e r a j u d a r 
a c o n v e r t i r l a l l e n g u a c a t a l a n a 
e n l l e n g u a d ' ú s d e la j o v e n t u t , 
p e r ò h e m d e d i r q u e t a m b é t é 
a l g u n s i n c o n v e n i e n t s ( a q u í n o 
h e m c o p i a t l e s v i r t u t s , p e r ò 
h e m c o p i a t e l s i n c o n v e n i e n t s ) : 
- Q u e e l s i n f a n t s t e n e n e l d r e t 
a r e b r e e l p r i m e r e n s e n y a m e n t 
e n l l u r l l e n g u a h a b i t u a l . 
- Q u e s e g u e i x h a v e n t - h i p o s s i -
b i l i t a t s d ' o b t e n i r e x e m p c i o n s 
o d i s p e n s e s d ' e s t u d i a r l a l l e n -
g u a c a t a l a n a . 
E l l s e n t e n e n q u e e l p r i m e r 
e n s e n y a m e n t a r r i b a f i n s a l 
f i n a l d e l p r i m e r c i c l e d e 
P r i m à r i a , i , p e r t a n t , s ó n e l s 
m i l l o r s a n y s p e r a p r e n d r e u n a 
o u n e s q u a n t e s l l e n g ü e s . E l s 
q u e p e r d e n a q u e s t a o p o r t u n i -
t a t d ' a p r e n d r e - l a d u r a n t a q u e s t s 
a n y s , d i f í c i l m e n t l a c o n v e r t i -
r a n e n l l e n g u a d ' ú s . D e t o t e s 
m a n e r e s s ' h a d e d i r q u e a l e s 
e s c o l e s d e l P r i n c i p a t s ' h a 
p o s a t e n p r à c t i c a e l m è t o d e 
d ' i m m e r s i ó , q u e s u p o s a q u e 
e l s n o c a t a l a n o p a r l a n t s f a n t o t 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à f i n s 
a l s 8 a n y s i c o m q u e d e s p r é s 
s e n ' a d o n e n q u e l ' e n s e n y a -
m e n t d e l c a s t e l l à n o h a p a t i t 
g e n s , c o n t i n u e n f e n t - h o a i x í 
d u r a n t t o t a l ' e s c o l a r i t a t 
p r i m à r i a . D e l m è t o d e d ' i m -
m e r s i ó s e n ' e s t a n a v a l u a n t e l s 
r e s u l t a t s , a m b la d e m o s t r a c i ó 
q u e é s l ' ú n i c m è t o d e q u e p o s -
s i b i l i t a q u e e s p u g u i f e r u n a 
a p r o x i m a c i ó a l ' a c o m p l i m e n t 
d ' a q u e l l a p a r t a t d e la L l e i , q u e 
a q u í i a l l à d i u : L ' e n s e n y a m e n t 
d e l c a t a l à i d e l c a s t e l l à h a d e 
t e n i r g a r a n t i d a u n a p r e s è n c i a 
a d e q u a d a e n e l s p l a n s d ' e s t u -
d i , d e m a n e r a q u e t o t s e l s 
i n f a n t s , q u a l s e v o l q u e s i g u i 
l l u r l l e n g u a h a b i t u a l e n i n i c i a r 
l ' e n s e n y a m e n t , h a n d e p o d e r 
u t i l i t z a r n o r m a l m e n t i c o r r e c -
t a m e n t l e s d u e s l l e n g ü e s o f i -
c i a l s a l f i n a l d e l ' e d u c a c i ó 
o b l i g a t ò r i a . 
H e m d e t e n i r e n c o m p t e q u e 
a m b e l m è t o d e d ' i m m e r s i ó , s i 
q u e d a u n a l l e n g u a q u e n o s ' a -
c a b a d ' a p r e n d r e é s la l l e n g u a 
c a t a l a n a , p e r ò f i n s a r a é s e l 
m i l l o r m è t o d e d ' a p r e n e n t a t g e 
d ' u n a s e g o n a l l e n g u a . E l s 
c a t a l a n o p a r l a n t s a p r e n e n p e r -
f e c t a m e n t e l c a s t e l l à p e r q u è 
la s o c i e t a t u t i l i t z a e l m è t o d e 
d ' i m m e r s i ó i e l s n o c a t a l a n o -
p a r l a n t s q u a s i a p r e n e n la l l e n -
g u a c a t a l a n a s i l ' e s c o l a u t i l i t -
z a a q u e s t m a t e i x m è t o d e . 
A C a t a l u n y a t e n e n la p o s s i b i l i -
t a t d ' e m p r a r u n m è t o d e a l ' e n -
s e n y a m e n t q u e s i s ' a c o m -
p a n y à s d ' a l t r e s d i s p o s i c i o n s 
g e n e r a l s e n c a m i n a d e s a n o r -
m a l i t z a r l a s o c i e t a t , p o d r i a 
é s s e r q u e i n i c i a s s i n e l c a m í d e 
l a r e c u p e r a c i ó i d e la n o r m a -
l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , c o s a q u e 
f i n s a r a n o s ' h a f e t . 
LA SITUACIÓ A ALGUNS 
TERRITORIS D'ITÀLIA 
L a s i t u a c i ó d ' I t à l i a n e i x a p a r -
t i r d e c o m p r o m i s o s i n t e r n a -
c i o n a l s q u e v a c o n t r e u r e u n a 
v e g a d a a c a b a d a la S e g o n a 
G u e r r a M u n d i a l . A q u e s t s c o m -
p r o m i s o s s o b r e e l s q u a l s t é 
l e g i s l a c i ó e s r e f e r e i x e n a l e s 
m i n o r i e s l i n g ü í s t i q u e s r e c o n e -
g u d e s , la f r a n c o p r o v e n ç a l d e 
la V a l l d ' A o s t a , l ' a l e m a n y a d e l 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e i l ' e s l o v e n a 
d e l F r i ü l - V e n è c i a J ú l i a . 
A la V a l l d ' A o s t a t e n e n u n a 
l e g i s l a c i ó q u e l i p o d e m t r o b a r 
m o l t e s c o n n o t a c i o n s a m b la 
n o s t r a m é s a c t u a l . P e r ò la 
s e v a é s d e l ' a n y 1 9 4 8 i m a n a 
q u e e s d e d i q u i n l e s m a t e i x e s 
h o r e s a l ' e n s e n y a m e n t d e la 
l l e n g u a f r a n c e s a q u e a l ' e n -
s e n y a m e n t d e la l l e n g u a i t a l i a -
n a . T a m b é p o s s i b i l i t a q u e e s 
p u g u i n e n s e n y a r u n e s q u a n t e s 
m a t è r i e s e n l l e n g u a f r a n c e s a . 
A q u e s t r è g i m c o r r e s p o n t a n t a 
l e s e s c o l e s p ú b l i q u e s c o m a 
l e s p r i v a d e s . D e t o t e s m a n e -
r e s s ' h a d e d i r q u e a q u e s t s i s -
t e m a d e b i l i n g ü i s m e n o s ' h a 
i m p l a n t a t d ' u n a f o r m a t o t a l i 
a i x ò h a e s t a t t a n t p e r d e s í d i a 
d e l e s a u t o r i t a t s q u e l ' h a v i e n 
d e f e r c o m p l i r , c o m p e r f a l t a 
d e p r e s t i g i d e l f r a n c è s , j a q u e 
m o l t d e l s h a b i t a n t s d e la V a l l , 
p a r l e n v a r i a n t s d e l f r a n c o - p r o -
Ailà la llengua de prestigi és l'alemanya 
i s'ha hagut d'impedir que l'alumnat de 
parla italiana pogués accedir a 
escoles de parla alemanya. 
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v e n ç a l , q u e n o s ó n d i a l e c t e s 
d e la l l e n g u a f r a n c e s a . T e n i n t 
e n c o m p t e q u e la l l e n g u a d e la 
m i n o r i a é s u n a l l e n g u a m a j o -
r i t à r i a e n e l m ó n , c o m p r o v a m 
q u e m o l t a g e n t d e la V a l l c r e u 
q u e t é m é s p r e s t i g i l a c u l t u r a i 
la l l e n g u a i t a l i a n a . 
E n e l s t e r r i t o r i s d e l T r e n t i n o -
A l t o A d i g e q u e h i h a m i n o r i e s 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , la l e g i s -
l a c i ó m a n a q u e t o t l ' e n s e n y a -
m e n t s i g u i i m p a r t i t e n la l l e n -
g u a m a t e r n a d e l ' a l u m n a t i 
t a m b é p e r p r o f e s s o r a t q u e 
t e n g u i a q u e l l a l l e n g u a m a t e r -
n a . A i x ò i m p l i c a u n a d o b l e 
x a r x a e s c o l a r , j a q u e e l s a l u m -
n e s a s s i s t e i x e n a c l a s s e s e n la 
s e v a l l e n g u a . A l l à l a l l e n g u a d e 
p r e s t i g i é s l ' a l e m a n y a i s ' h a 
h a g u t d ' i m p e d i r q u e l ' a l u m n a t 
d e p a r l a i t a l i a n a p o g u é s a c c e -
d i r a e s c o l e s d e p a r l a a l e m a n -
y a , a la p r o v í n c i a d e B o z e n . 
T a m b é e s p r o t e g e i x l ' e n g a d i -
n i à , v a r i a n t d e l r e t o - r o m à n i c 
a l s p o b l e s l a d i n s ; a q u e s t a 
l l e n g u a é s la q u e s ' u s a a l e s 
e s c o l e s m a t e r n a l s , i d e s p r é s 
s ' e n s e n y a i s ' u s a c o m a i n s -
t r u m e n t d ' e n s e n y a m e n t , j u n -
t a m e n t a m b l ' i t a l i à i l ' a l e -
m a n y . D ' a q u e s t a m a n e r a 
q u e d a t o t a l m e n t p r e s e r v a d a 
la l l e n g u a d e la m i n o r i a i l a d e 
la m a j o r i a a u n s t e r r i t o r i s , i e s 
p r e p a r a la l l e n g u a d e la m i n o -
r i a d ' u n s a l t r e s p e r a l a s e v a 
d e s a p a r i c i ó . 
A l F r i ü l - V e n è c i a J ú l i a l a l e g i s -
l a c i ó m a n a q u e a l e s e s c o l e s 
m a t e r n a l s , e l e m e n t a l s i s e -
c u n d à r i e s , l ' e n s e n y a m e n t e s 
f a c i e n la l l e n g u a m a t e r n a d e 
l ' a l u m n a t . P e r ò c o m q u e a q u í 
e s v e u q u e la m i n o r i a e s l o v e n a 
n o t é la m a t e i x a i m p o r t à n c i a 
q u e l ' a l e m a n y a , a l e s e s c o l e s 
d e l l e n g u a e s l o v e n a , l a l l e n g u a 
i t a l i a n a é s o b l i g a t ò r i a c o m a 
s e g o n a l l e n g u a , p e r ò a q u e s t a 
o b l i g a c i ó n o la t e n e n l e s e s c o -
l e s d e l l e n g u a i t a l i a n a , o n n o 
e s v e u e n o b l i g a t s a e n s e n y a r 
l ' e s l o v è . A q u í t a m b é e x i s t e i x 
d o b l e x a r x a e s c o l a r a m b u n a 
e s p è c i e d e b i l i n g ü i s m e a s i m è -
t r i c . N o o b l i d e m q u e é s l ' e s t a t 
i t a l i à q u i l e g i s l a i i n t e n t a c o m -
p l i r c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o -
n a l s . 
LA SITUACIÓ A SUÏSSA 
L ' a r t i c l e 1 1 6 . 1 . d e la C o n s -
t i t u c i ó f e d e r a l d e la C o n f e -
d e r a c i ó s u ï s s a d i s p o s a q u e 
l ' a l e m a n y , e l f r a n c è s , l ' i t a l i à i 
e l r o m a n x s ó n l es l l e n g ü e s 
n a c i o n a l s d e S u ï s s a . I l ' a r t i c l e 
1 1 6 . 2 . d i u q u e s ó n d e c l a r a -
d e s l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la 
C o n f e d e r a c i ó : l ' a l e m a n y , e l 
f r a n c è s i l ' i t a l i à . H e m d e t e n i r 
e n c o m p t e , p e r ò , q u e la d e c i -
s i ó s o b r e la l l e n g u a o l e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e c a d a c a n t ó 
s u í s , é s u n a c o m p e t è n c i a c a n -
t o n a l . 
T a m b é é s n e c e s s a r i e x p l i c a r 
q u e c a d a c a n t ó t é la r e s p o n -
s a b i l i t a t d e la c o n s e r v a c i ó d e l 
c a r à c t e r è t n i c , c u l t u r a l i 
l i n g ü í s t i c d e la r e g i ó , i , p e r 
t a n t , e s p o d e n p o s a r l e g í t i m a -
m e n t r e s t r i c c i o n s a l l l i u r e ú s 
d ' u n a l l e n g u a q u a n la i n t e g r i -
t a t d ' u n g r u p o d ' u n a à r e a 
l i n g ü í s t i c a e s t à a m e n a ç a d a . 
A i x i m a t e i x e l p o d e r q u e t é 
c a d a c a n t ó d ' e s t a b l i r l a l l e n -
g u a o f i c i a l d e l t e r r i t o r i , i m p l i -
c a q u e t e n g u i la p o s s i b i l i t a t 
d ' i m p o s a r - l a c o m a v e h i c l e 
d ' e n s e n y a m e n t , t a n t e n e l s 
c e n t r e s p ú b l i c s c o m e n e l s p r i -
v a t s . 
P e r t a n t , a l s c a n t o n s u n i -
l i n g ü e s s u ï s s o s s ' i m p o s a e l 
p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t : l ' ú n i -
c a l l e n g u a d ' i n s t r u c c i ó é s la 
l l e n g u a o f i c i a l d e l t e r r i t o r i . E l s 
m e m b r e s d e la p o b l a c i ó i m m i -
g r a d a , p o d e n e s c o l l i r e n s e n y a -
m e n t p ú b l i c o p r i v a t , p e r ò n o 
p o d e n t r i a r la l l e n g u a d ' i n s -
t r u c c i ó , q u e é s s e m p r e , f o r ç o -
s a m e n t , la l l e n g u a d e l c a n t ó . 
A i x ò n o v o l d i r q u e n o s ' h a g i n 
s u s c i t a t p r o b l e m e s p o l í t i c s o 
j u r í d i c s a l v o l t a n t d e la l l e n g u a 
d o c e n t a a l g u n s c a n t o n s u n i -
l i n g ü e s . 
E l s c a n t o n s p l u r i l i n g ü e s s o l e n 
f u n c i o n a r p e r z o n e s e s c o l a r s , 
q u e c o i n c i d e i x e n e n p a r t a m b 
z o n e s l i n g ü í s t i q u e s . C a d a z o -
n a e s c o l a r t é u n a s o l a l l e n g u a 
d ' i n s t r u c c i ó . A q u í e l q u e p a -
s s a é s q u e e l s i n d i v i d u s q u e 
t e n e n u n a l l e n g u a d i f e r e n t a l a 
d e la z o n a q u e e l s c o r r e s p o n , 
p o d e n a c u d i r a u n c e n t r e 
d ' u n a a l t r a z o n a e s c o l a r , p e r ò 
s e g u e i x v i g i n t e l p r i n c i p i d e 
t e r r i t o r i a l i t a t , p e r d a m u n t d e l 
p r i n c i p i d e l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó 
d e l l e n g u a . 
E n e l c a n t ó d e l s G r i s o n s e s v a 
d u r a l s t r i b u n a l s e l c a s d ' u n 
a l u m n e d e l l e n g u a r o m a n x , 
q u e v i v i a e n u n a z o n a e s c o l a r 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , d e s p r é s 
d e r e c ó r r e r d i f e r e n t s s e n t è n -
c i e s e s v a a r r i b a r a l a c o n c l u -
s i ó s e g ü e n t : " Q u i v i u e n u n 
l l o c e n e l q u a l l a l l e n g u a 
m a t e r n a n o c o i n c i d e i x a m b la 
l l e n g u a e s c o l a r , n o t é p e r a i x ò 
c a p d r e t a u n e n s e n y a m e n t 
p r i m a r i e n l l e n g u a m a t e r n a ; la 
l l e n g u a m a t e r n a a l i e n a n o 
c o m p o r t a p e r s i m a t e i x a q u e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i m a r i s i g u i 
i n s u f i c i e n t q u a n a q u e s t , p e r a 
l a r e s t a , é s s u f i c i e n t . " A q u e s t 
a l u m n e e l q u e v a a c o n s e g u i r 
v a é s s e r q u e e l p r o f e s s o r q u e 
l ' h a g u é s d ' e n s e n y a r e n l l e n -
g u a a l e m a n y a , f o s d e l l e n g u a 
m a t e r n a r o m a n x , i , p e r t a n t , 
c o n e i x i a l a l l e n g u a d e l ' i n f a n t . 
P r e c i s a m e n t e l c a n t ó d e l s 
G r i s o n s , t é u n m o d e l e s p e c i a l 
d ' e l e c c i ó d e la l l e n g u a d e l ' e s -
c o l a , j a q u e a q u e s t a p o t e s t a t 
c o r r e s p o n a c a d a m u n i c i p i . 
... s e g u e i x vigint el principi d e 
territorial i tat , per d a m u n t de l 
principi d e l l ibertat d ' e l e c c i ó d e l l engua . 
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S ' h a d e d i r q u e e s f a n c u r s o s 
l i n g ü í s t i c s i d e s u p o r t p e r a 
l ' a l u m n a t q u e p r o v é d ' u n a l t r e 
c a n t ó , p e r q u è a p r e n g u i r à p i -
d a m e n t l a l l e n g u a v e h i c u l a r d e 
l ' e s c o l a d e l l l o c o n v i u . 
L a l l e n g u a r o m a n x , l a l l e n g u a 
m é s m i n o r i t à r i a d e S u ï s s a i 
q u e n o g o s a d ' o f i c i a l i t a t é s la 
q u e c o r r e u n p e r i l l d e s u b s t i -
t u c i ó o d e d e s a p a r i c i ó , p e r q u è 
f i n s l ' a n y 1 9 6 8 n o v a é s s e r 
c o n s i d e r a d a n i t a n s o l s c o m a 
l l e n g u a d ' e x a m e n , e n e l s q u e 
e s f e i e n p e r o b t e n i r u n a t i t u l a -
c i ó , s i m i l a r a l q u e é s a q u í e l 
G r a d u a t e s c o l a r . 
S u ï s s a m a n t é u n e q u i l i b r i 
e n t r e l e s s e v e s l l e n g ü e s m a j o -
r i t à r i e s , i a i x ò h o a c o n s e g u e i x 
t e n i n t a l s c e n t r e s e s c o l a r s u n a 
ú n i c a l l e n g u a v e h i c u l a r i d ' a -
p r e n e n t a t g e . L a l l e n g u a m i n o -
r i t à r i a r o m a n x a é s r e s p e c t a d a 
c o m l e s a l t r e s e n e l s s e u s 
t e r r i t o r i s l i m i t a t s , a c a u s a d e l 
p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t , p e r ò 
p a t e i x t o t s e l s p r o b l e m e s d e 
l e s l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s , 
p e r q u è la l e g i s l a c i ó n o la t r a c -
t a c o m l e s a l t r e s t r e s l l e n g ü e s . 
LA SITUACIÓ AL PAÍS BASC 
L ' a r t i c l e 1 5 d e la L e y b à s i c a 
d e n o r m a l i z a c i ó n d e l u s o d e l 
E u s k e r a d e l 2 4 d e n o v e m b r e 
d e 1 9 8 2 d i s p o s a q u e : 
"Se reconoce a todo alumno el 
derecho de recibir la ensenanza 
tanto en euskera como en caste-
llano en los diversos niveles 
educativos." 
A i x ò s u p o s a la l l i u r e e l e c c i ó d e 
la l l e n g u a d o c e n t , i, a m é s , 
s u p o s a u n m o d e l a n o m e n a t 
d e s e p a r a t i s m e l i n g ü í s t i c e l e c -
t i u . R e c o r d e m q u e h e m v i s t 
m o d e l s d e s e p a r a t i s m e l i n -
g ü í s t i c n o e l e c t i u s . P e r t a n t , a l 
P a í s B a s c v a r e n e s t a b l i r u n a 
d o b l e x a r x a e s c o l a r , u n a p e r a 
c a d a u n a d e l e s d u e s l l e n g ü e s 
o f i c i a l s , e n c a r a q u e s ' i m p a r t í s 
a q u e s t d o b l e e n s e n y a m e n t e n 
u n m a t e i x c e n t r e e s c o l a r . 
P e r ò t a m b é s ' h a d e d i r q u e e n 
u n d e c r e t d e l 1 9 8 3 , e s v a r e n 
c r e a r t r e s m o d e l s d ' e n s e n y a -
m e n t : 
- U n e n e l q u a l s ' i m p a r t i e n 
t o t e s l e s m a t è r i e s e n e u s k e r a , 
i a m é s s ' e s t u d i a v a e l c a s t e l l à . 
- U n a l t r e e n e l q u a l s ' i m p a r -
t i e n l ' e u s k e r a i e l c a s t e l l à , i l a 
r e s t a d e m a t è r i e s e s f e i e n e n 
u n a d e l e s d u e s l l e n g ü e s 
( s e m b l a n t a l q u e e s v o l f e r 
a q u í a r a ) . 
- I e l t e r c e r , e n e l q u a l s ' i m -
p a r t e i x e n t o t e s l e s m a t è r i e s 
e n c a s t e l l à , i a m é s s ' e s t u d i a 
l ' e u s k e r a . 
S ' h a d e d i r q u e e l s d o s p r i -
m e r s m o d e l s s ó n e l s q u e h a n 
a n a t a u g m e n t a n t e l p e r c e n t a t -
g e d ' a l u m n e s e s c o l a r i t z a t s , 
m e n t r e e l t e r c e r m o d e l h a 
a n a t d i s m i n u i n t . 
C o m t o t s s a b e m , p e r a q u e s t e s 
i p e r m o l t e s a l t r e s c i r c u m s t à n -
c i e s , l ' e u s k e r a n o s ' h a n o r m a -
l i t z a t a l P a í s B a s c , n i a la 
s o c i e t a t n i a l ' e s c o l a . 
Quines són les 
perspectives de la 
nostra situació? 
L a n o s t r a s i t u a c i ó a c t u a l r e v e -
la u n n o t a b l e f r a c à s d e la p o l í -
t i c a l i n g ü í s t i c a d u t a a t e r m e 
p e l G o v e r n B a l e a r e n e l s 
ú l t i m s 1 9 a n y s , e n e l s q u a l s 
h a t e n g u t c o m p e t è n c i e s q u a n t 
a l ' e n s e n y a m e n t d e i e n 
c a t a l à . Q u e a q u e s t s i s t e m a 
h a g i p o s s i b i l i t a t q u e a l u m n e s 
q u e a v u i t e n e n 1 7 a n y s , n a s -
c u t s a P a l m a , h a g i n a r r i b a t a 
a c a b a r l ' E S O , s e n s e h a v e r 
a c o n s e g u i t la c o m p r e n s i ó o r a l 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a é s u n 
f e t i n c o n c e b i b l e , p e r ò c e r t . I s i 
e l t a n t p e r c e n t d ' a q u e s t 
a l u m n a t é s p e t i t , h e m d ' a f i r -
m a r a m b r o t u n d i t a t q u e e l 
t a n t p e r c e n t d e l s q u e n o h a n 
a r r i b a t a a c o n s e g u i r u n a 
e x p r e s s i ó n o r m a l e n la l l e n g u a 
p r ò p i a d e l n o s t r e p a í s , é s m o l t 
e l e v a t . J a n o p a r l e m d e l ' ú s 
q u e f a n e l s j o v e s d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , a l s l l o c s m é s 
p o b l a t s d e M a l l o r c a , c o m 
p o d e n s e r l a c o s t a i P a l m a . 
J o a n M e l i à a La llengua dels 
joves d i u : "La mateixa situació 
fa, en canvi, que la majoria dels 
joves usin el castellà amb molta 
freqüència i que, sigui quina 
sigui la seva llengua familiar, se 
sentin més capacitats en conei-
xements de castellà que de 
català. Aquesta creença pot 
explicar part del poc ús que els 
joves illencs fan del català en 
situacions lliures." Q u e d a c l a r 
q u e M e l i à h a f e t u n e s t u d i 
s e r i ó s a q u e s t s d a r r e r s a n y s 
s o b r e l a s i t u a c i ó s o c i o l i n g ü í s -
t i c a d e l s j o v e s , j a q u e t o t e s l e s 
d a d e s i c o n c l u s i o n s p r o v e n e n 
d e la s e v a t e s i s d o c t o r a l , q u e 
...revela un notable fracàs de la 
política lingüística duita a terme pel 
Govern Balear en els últims 19 anys... 
... al País Basc varen establir una doble 
xarxa escolar, una per a cada una de les 
dues llengües oficials, ... 
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r e a f i r m a q u e e l q u e s ' h a f e t a 
n i v e l l e s c o l a r , n o h a s e r v i t p e r 
v e u r e u n p o c d e l l u m e n e l 
l l a r g c a m í d e la r e c u p e r a c i ó i 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
c a . 
N o s a l t r e s t e n i m c o m a p e r s -
p e c t i v a p r ò x i m a d e f u t u r l a 
p o s a d a e n m a r x a d e l decret 
de mínims, d e l q u a l e n c a r a 
c o m h e m d i t a b a n s n o s ' h a f e t 
r e s , u n c u r s m é s q u e s ' h a p e r -
d u t s e n s e m o u r e ' s u n d i t d e 
p a r t d e l G o v e r n B a l e a r , o d e 
p a r t d e la C o n s e l l e r i a c o r r e s -
p o n e n t , i, a q u í é s o n s ' h a d e 
g r a t a r p e r t r o b a r e x p l i c a c i o n s , 
n o h i h a v o l u n t a t n o r m a l i t z a -
d o r a e n e l p a r t i t g o v e r n a n t , 
qui dies passa anys empeny, d i u 
la d i t a p o p u l a r , v o l e n p a s s a r e l 
t e m p s s e n s e f e r r e s , i a r a e l 
t e m p s é s v i t a l . Q u a s i 3 0 0 a n y s 
d e p e r s e c u c i ó d e la l l e n g u a n o 
h a n a c o n s e g u i t f o r a g i t a r - l a , 
p e r ò e n e l n o s t r e t e m p s , d u e s 
g e n e r a c i o n s s e r a n m é s q u e 
s u f i c i e n t s p e r c o n v e r t i r l a l l e n -
g u a c a t a l a n a e n u n a l l e n g u a 
m o r t a , s i n o c a n v i a e l r u m b d e 
la b a r c a i a g a f e n e l t i m ó d e la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a e l s 
q u e a i x í e l s c o r r e s p o n , q u e 
s ó n e l s q u e g o v e r n e n . 
Q u e a q u e s t d e c r e t d e m í n i m s 
n o s e r à c a p s o l u c i ó p e r a c o n -
s e g u i r l ' ú s d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a , c r e c q u e h a q u e d a t 
d e m o s t r a t a m b e l s c a s o s q u e 
h e m p o g u t v e u r e d e r e c u p e r a -
c i ó l i n g ü í s t i c a , e n c a p c a s n o 
s ' h a e n d e g a t u n m o d e l e d u c a -
t i u s e m b l a n t a l n o s t r e , p e r ò 
t a m b é h e m d e s a b e r q u i n e s 
s ó n l e s a r r e l s d ' a q u e s t d e c r e t 
i q u i n s e r i a e l m o d e l q u e e s 
p o g u é s a d m e t r e d i n s l ' e s t a t 
e s p a n y o l . 
E l m o d e l q u e n o s a l t r e s 
h a u r í e m d e s e g u i r a r a m a t e i x 
é s e l q u e e s p r à c t i c a a l p r i n c i -
p a t d e C a t a l u n y a , i d e s p r é s 
s e g u i r a v a n ç a n t . El m o d e l 
c a t a l à p a r t e i x d e la i m m e r s i ó 
d u r a n t e l s p r i m e r s a n y s d ' e s -
c o l a r i t z a c i ó i d e s p r é s s e s o l 
c o n t i n u a r e n c a t a l à , p e r ò e l 
P P c a t a l à n o h a e s t a t m a i d ' a -
c o r d a m b a q u e s t m o d e l e s c o -
l a r i j u n t a m e n t a m b C A D E C A 
( a s s o c i a c i ó e n d e f e n s a d e l 
c a s t e l l à ) , " P r o f e s o r e s p o r e l 
B i l i n g ü i s m o " i d ' a l t r e s o r g a n i t -
z a c i o n s s e m b l a n t s h a n a n a t 
p l a n t e j a n t d e s d e l 1 9 9 3 e n ç à 
d i f e r e n t s p r o p o s t e s t o t e s 
c o n t r à r i e s a la i m m e r s i ó , c o m 
p o d e m c o m p r o v a r a L'escola i 
la guerra de la llengua d ' E d u a r d 
V o l t a s , p u b l i c a t a E s c o l a C a -
t a l a n a n ú m . 3 4 0 . V e g e m l e s 
s e v e s p r o p o s t e s : 
1 ) d o b l e x a r x a e s c o l a r , é s a d i r 
s e p a r a c i ó d e l s n e n s e n e s c o -
l e s d i f e r e n t s s e g o n s la l l e n g u a 
d ' e l e c c i ó ; 
2 ) d o b l e l í n i a , é s a d i r s e p a r a r 
e l s n e n s e n c l a s s e s d i f e r e n t s 
d i n s la m a t e i x a e s c o l a ; 
3 ) t o t s e l s n e n s e n la m a t e i x a 
a u l a , p e r ò r e b e n t la m e i t a t 
d ' a s s i g n a t u r e s e n c a t a l à i la 
m e i t a t e n c a s t e l l à ; i 
4 ) l a m é s s o f i s t i c a d a , q u e 
p o d r í e m d e n o m i n a r i m m e r s i ó 
q u a d r a d a : c u r s a r la p r i m e r a 
e t a p a e s c o l a r í n t e g r a m e n t e n 
l l e n g u a m a t e r n a , i la s e g o n a 
í n t e g r a m e n t e n l ' a l t r a l l e n -
g u a . " 
J a p o d e m v e u r e o n h a n a s c u t 
a q u e s t d e c r e t , d ' u n a o p o s i c i ó 
f r o n t a l a u t i l i t z a r u n m è t o d e 
q u e h a d o n a t r e n d i m e n t : la 
immersió i q u i n s h a n e s t a t e l s 
s e u s f o n a m e n t s i l e s s e v e s 
b a s e s t e ò r i q u e s , l e s d e l P P 
c a t a l à i d ' a l g u n s g r u p s p r o -
p e r s a A l e j o V i d a l C u a d r a s , 
p e r s o n e s q u e d e f e n s e n q u e la 
l l e n g u a q u e c o r r e p e r i l l é s la 
l l e n g u a c a s t e l l a n a . 
S i e l d e c r e t d e m í n i m s t é 
a q u e s t n a i x e m e n t é s d e g u t 
q u e e l G o v e r n n o t é c a p t i p u s 
d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a n i c a p 
t i p u s d e p l a n i f i c a c i ó , i q u e , 
c o m t a n t e s a l t r e s c o s e s e n s 
v e n e n d i c t a d e s d e s d e M a d r i d . 
L e s p a r a u l e s a n t e r i o r s h a n 
e s t a t m o t i v a d e s p e r q u è a 
M a l l o r c a e x i s t e i x e n e s c o l e s o n 
f a a l v o l t a n t d e 1 5 a n y s q u e 
s ' e n s e n y a e n c a t a l à ( E s c o l a 
M a t a d e J o n c , C P R a f a l V e l l , 
C . R J o a n V e n y d e C a m p o s , C. 
R D e M o n t u ï r i , C .R A n n e x a , i 
d ' a l t r e s ) i o n h a q u e d a t 
d e m o s t r a t q u e e l s a l u m n e s 
d ' a q u e s t e s e s c o l e s a c a b a v e n 
l ' e s c o l a r i t a t o b l i g a t ò r i a d o m i -
n a n t l e s d u e s l l e n g ü e s d ' u n a 
f o r m a s i m i l a r . M o l t s a l u m n e s 
d ' a q u e s t e s e s c o l e s j a h a n a c a -
b a t l a c a r r e r a u n i v e r s i t à r i a 
( m e t g e s , a d v o c a t s , a r q u i t e c -
t e s , e t c ) , i n o h a n t e n g u t c a p 
p r o b l e m a s i l ' h a v i e n d ' e s t u -
d i a r e n c a s t e l l à , i g u a l m e n t e l s 
q u e n o h a n s e g u i t c a p c a r r e r a 
u n i v e r s i t à r i a t e n e n la p o s s i b i l i -
t a t d e d e s e n v o l u p a r - s e e n la 
l l e n g u a q u e e s c u l l e n . L e s p r e -
g u n t e s s ó n l e s s e g ü e n t s : S ' h a 
f e t c a p e s t u d i s o b r e a q u e s t a 
e x p e r i è n c i a , p e r g e n e r a l i t z a r -
... dues generacions seran més 
que suficients per convertir la 
llengua catalana en una 
llengua morta, ... 
... aquí, a les Illes, no aconseguirem ni 
poder viure en català les persones que 
ho desitgem, ... 
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l a? H a f e t c a p e s t u d i e l G o v e r n 
B a l e a r p e r f e r u n a p l a n i f i c a c i ó 
d e l a s e v a p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a ? 
N o s ó n s u f i c i e n t s 1 5 a n y s 
d ' e x p e r i è n c i a ? 
L ' o b j e c t i u f o n a m e n t a l d ' a -
q u e s t a r t i c l e é s d e i x a r c l a r 
q u e s i l a p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
d e l G o v e r n B a l e a r e s l i m i t a 
b à s i c a m e n t a l ' e n s e n y a m e n t , 
e s p e c i a l m e n t q u a n t a o b l i g a -
c i o n s i n o m é s a m b a q u e s t 
t i p u s d e d e c r e t , c r e c q u e 
q u e d a t o t a l m e n t d e m o s t r a t , 
q u e a q u í , a l e s I l l e s , n o a c o n -
s e g u i r e m n i p o d e r v i u r e e n 
c a t a l à l e s p e r s o n e s q u e h o 
d e s i t g e m , c o m d i u A l b e r t 
B r a n c h a d e l l a La normalitat 
improbable. A q u e s t a u t o r , p r o -
f e s s o r d e la U n i v e r s i t a t A u t ò -
n o m a d e B a r c e l o n a e x p l i c a 
q u e r e s p e c t e d e l a n o r m a l i t z a -
c i ó l i n g ü í s t i c a e s p o d e n t e n i r 
t r e s o b j e c t i u s : 
1 ) O b j e c t i u m í n i m : q u e e l s 
c i u t a d a n s q u e h o d e s i t g i n 
p u g u i n v i u r e e n c a t a l à e n t o t s 
e l s à m b i t s ; 
2 ) O b j e c t i u f e b l e : l ' o b j e c t i u 
m í n i m i a m é s q u e e l c a t a l à 
s i g u i l a l l e n g u a p r ò p i a d e 
t o t e s l e s i n s t i t u c i o n s ; 
3 ) O b j e c t i u f o r t : q u e t o t h o m 
v i s q u i e n c a t a l à . B r a n c h a d e l l 
d e m o s t r a q u e s e g o n s e l p u n t 
d e v i s t a j u r í d i c , l a v o l u n t a t 
p o l í t i c a i l a v o l u n t a t p o p u l a r , 
a l p r i n c i p a t d e C a t a l u n y a n o 
s ' a s s o l i r à n i l ' o b j e c t i u f e b l e . 
A q u í , a l e s i l l e s B a l e a r s i 
P i t i ü s e s i a m b la p l a n i f i c a c i ó 
l i n g ü í s t i c a d e l s n o s t r e s g o v e r -
n a n t s n o p o d r e m a s s o l i r n i 
l ' o b j e c t i u m í n i m . • 
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